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Hebbel, Friedrich 
*25. 3. 1813 (Wesselburen/Dithmarschen), f l 3 . 12. 1863 (Wien). Er schrieb u. a. 
die Tragödien Judith (1839-40/U:6. 7. 1840 in Berlin), Genoveva (1841/U: 20. 1. 
1854 in Wien), Maria Magdalena (s.u.), Merodes und Mariamne (1848/U: 14. 9. 
1849 in Wien), Agnes Bernauer (1851/U: 25. 3. 1852 in M ü n c h e n ) , Gyges und sein 
Ring (1854/U: 25. 4. 1889 in Wien), Die Nibelungen (1855-60/ 31. 1. u. 18. 5. 1861 
in Weimar), Demetrius (1858-63/U: 1869 in Berlin); die K o m ö d i e Der Diamant 
(1841/U: 1852 in K r e m s i e r / B ö h m e n ) , Gedichte (1842, 1848; Gesamtausgabe 1957), 
das Versepos Mutter und Kind (1859), Erzählungen , Briefe und Tagebücher . 
Maria Magdalena 
Bürgerliches Trauerspiel in drei Akten. 1843/U: 13. 3. 1846 in Königsberg. Text: 
Reclam Universal-Bibliothek 3173. 
Inhalt: 1. Akt: D i e F r a u des Tischlermeisters A n t o n , nach schwerer 
K r a n k h e i t genesen, u n d ihre T o c h t e r K l a r a machen sich Sorgen u m den 
le icht lebigen S o h n K a r l . Während des Ki rchgangs der M u t t e r erscheint 
K laras V e r l o b t e r L e o n h a r d , d e m sie sich auf sein erpresserisches Drängen 
h i n v o r k u r z e m hingegeben hat. Sie erfährt jetzt, daß L e o n h a r d die 
begehrte Stelle des Kassierers be im Bürgermeister m i t H i l f e schmutz iger 
M i t t e l erhalten u n d damit die Vorausse tzungen z u r H e i r a t geschaffen hat. 
V o m h e i m k e h r e n d e n M e i s t e r A n t o n w i r d L e o n h a r d aufgeklärt, auf w e l -
che ehrbare W e i s e i h m 1 000 Ta ler , die sich der V e r l o b t e als M i t g i f t 
erhoffte , verlorengegangen s i n d . N a c h der R ü c k k e h r der M u t t e r k o m m e n 
z w e i G e r i c h t s d i e n e r m i t e inem Haussuchungsbefeh l u n d teilen m i t , daß 
K a r l verhaftet ist , da dem K a u f m a n n W o l f r a m J u w e l e n aus e inem Sekretär 
gestohlen w u r d e n , den K a r l v o r wenigen Tagen pol ier t hat. In der A u f r e -
gung st irbt K l a r a s M u t t e r , u n d die T o c h t e r schwört d e m Vater z u F ü ß e n 
der T o t e n , daß sie i h m keine Schande bereiten werde . 
2. Akt: M e i s t e r A n t o n , d e m die bürgerliche E h r e über alles geht, z w e i -
felt an der O r d n u n g der W e l t . D i e T o c h t e r , deren V e r l o b t e r s ich i n z w i -
schen zurückgezogen hat, b le ibt seine einzige H o f f n u n g , d o c h treibt er sie 
m i t seinem Mißtrauen gegenüber i h r e m Z u s t a n d u n d seinen starren M o -
ralvorste l lungen i n schwerste V e r z w e i f l u n g , an der auch die überraschen-
de Aufklärung v o n K a r l s U n s c h u l d nicht v ie l ändert. M i t d e m Sekretär, 
i h r e m J u g e n d f r e u n d , der i n ehrbarer A b s i c h t zurückgekehrt ist, erneuert 
sie das Geständnis gegenseitiger L i e b e . A l s er ihre sch l imme Lage erkennt , 
entschließt er s i c h , den Verführer z u m Pis to lendue l l z u f o r d e r n . D i e v o m 
J u g e n d f r e u n d entzündete H o f f n u n g w i r d vernichtet d u r c h seine z w e i d e u -
tige Ste l lungnahme „Darüber k a n n k e i n M a n n w e g ! " , so daß K l a r a erneut 
an Se lbs tmord d e n k t . 
3. Akt: K l a r a erscheint i m A m t bei L e o n h a r d , u m i h m seinen A b s a g e -
brief zurückzugeben u n d i h n u m ihres Vaters w i l l e n z u r H e i r a t z u bewe-
gen. D o c h L e o n h a r d , i n z w i s c h e n mi t der N i c h t e des Bürgermeisters l i ier t , 
weist K l a r a m i t allen möglichen Begründungen ab. D e r verzweife l t D a -
vonstürzenden k a n n er n icht fo lgen , da der Sekretär eintrit t u n d den 
W i d e r s t r e b e n d e n t ro tz der V e r s p r e c h u n g , K l a r a d o c h n o c h z u heiraten, 
z u m D u e l l m i t z w i n g t . A m A b e n d teilt K a r l der Schwester seinen E n t -
schluß m i t , z u r See z u fahren. A l s er sie u m ein frisches G l a s Wasser z u m 
B r u n n e n schickt u n d gle ichzei t ig v o r d e m lockeren Brett w a r n t , sieht sie 
dar in einen günstigen W i n k des Schicksals . M e i s t e r A n t o n , i n z w i s c h e n 
zurückgekehrt , m ö c h t e K a r l z iehen lassen. D a erscheint der tödlich ver-
letzte Sekretär, der L e o n h a r d i m D u e l l erschossen hat, u n d verlangt v o m 
M e i s t e r A n t o n das V e r s p r e c h e n , daß er seine T o c h t e r nicht verstoße. 
D o c h dieser, d e m jetzt alles k l a r w i r d , weigert s i ch . Klaras Le i che w i r d i m 
B r u n n e n entdeckt . M e i s t e r A n t o n , d e m der Schein über alles geht, w a r n t 
v o r der B e h a u p t u n g einer M a g d , die gesehen haben w i l l , daß sich K l a r a 
selbst hineingestürzt hat, u n d klagt seine T o c h t e r a n : „Sie hat m i r nichts 
erspart. - M a n hat's gesehen." Seine R e a k t i o n auf die S c h u l d z u w e i s u n g 
d u r c h den sterbenden Sekretär ist Rat los igke i t : „ Ich verstehe die W e l t 
nicht m e h r ! " 
Interpretation: Maria Magdalena ist H e b b e l s bekanntestes D r a m a ge-
b l ieben , n icht n u r w e i l es bis heute i m m e r wieder neu inszeniert w i r d , 
sondern w e i l es gattungs- u n d ideengeschichtl ich z u den interessantesten 
W e r k e n der deutschen L i te ra tur gehört. D i e A r b e i t , über deren V e r l a u f 
H e b b e l s Briefe u n d Tagebücher Aufschluß geben, erstreckte s ich über 
mehrere Jahre - v o n der ersten N o t i z i n München über die Lebensstat io-
nen i n H a m b u r g , K o p e n h a g e n , wieder H a m b u r g bis z u m Abschluß i n 
Paris i m D e z e m b e r 1843. D e n A n s t o ß gab ein tatsächlicher V o r f a l l i n 
M ü n c h e n : H e b b e l , der bei e inem Tischlermeister m i t V o r n a m e n A n t o n 
w o h n t e , mußte erleben, w i e schweres L e i d in das ehrbare Bürgerhaus 
e inbrach u n d w i e sehr die T o c h t e r B e p p i , mi t der i h n eine L iebesbez ie -
h u n g verband, darunter l i t t , als der leichtsinnige B r u d e r verhaftet w u r -
de. 
Ursprüngl ich sollte das Stück Klara heißen; d a v o n u n d v o n dem später 
beibehaltenen U n t e r t i t e l Bürgerliches Trauerspiel zeugen zahlreiche Ä u -
ßerungen H e b b e l s . W o h l auf Veranlassung des Ver legers w u r d e schl ieß-
l i c h der zugkräftigere s y m b o l i s c h e N a m e der biblisch-legendären Sünde-
r i n u n d Büßerin M a r i a M a g d a l e n a gewählt. N e b e n dieser Schreibweise des 
N a m e n s i m T i t e l w i r d we i te rh in die Schre ibung Maria Magdalene ver-
w e n d e t ; sie beruhte auf e inem I r r t u m b e i m D r u c k der ersten A u s g a b e 
(1844), w u r d e j edoch auch i n der h i s t o r i s c h - k r i t i s c h e n Ausgabe v o n W e r -
ner beibehalten. H e b b e l stellte ein W i d m u n g s g e d i c h t an König C h r i -
stian V I I I . v o n D ä n e m a r k , seinen Landesherren u n d G ö n n e r , voran u n d 
verfaßte das für seine D r a m e n t h e o r i e so aufschlußreiche V o r w o r t . 
I m Schaffen H e b b e l s schließt Maria Magdalena die R e i h e der J u g e n d -
w e r k e ab, innerhalb der Gattungsgeschichte des „bürgerlichen T r a u e r -
spie ls" b z w . des „sozialen D r a m a s " bi ldet es e inen E n d p u n k t oder auch 
einen Übergang. V o n den früheren Ausprägungen w i e Lessings Miss Sara 
Sampson u n d Schil lers Kabale und Liebe, deren T r a g i k aus dem G e g e n -
satz der Stände untereinander e rwuchs , wol l t e s i ch H e b b e l bewußt ab-
grenzen. Seine A b s i c h t w a r , das i n D e u t s c h l a n d i n Mißkredit geratene 
bürgerliche Trauersp ie l „zu regenerieren u n d z u ze igen , daß auch i m e i n -
geschränktesten K r e i s eine zerschmetternde T r a g i k mögl ich ist, w e n n man 
sie n u r aus den rechten E l e m e n t e n , aus den diesem K r e i s angehörigen, 
abzule i ten versteht" {Tagebücher 2910). M i t d e m H a n d w e r k e r m i l i e u des 
Meis ters A n t o n hat s i c h H e b b e l auf die W e l t des Kleinbürgertums be-
schränkt , während s ich gle ichzei t ig u n d danach die Themat is ierung der 
untersten Stände i m „sozialen D r a m a " v o n Büchners Woyzeck bis H a u p t -
manns Weber v o l l z i e h t . 
H e b b e l s Idee, auf H e g e l s P h i l o s o p h i e des Tragischen gründend, z ie l t 
auf das S ichtbarmachen der i m Sein selbst angelegten T r a g i k u n d der 
Unfähigkei t der I n d i v i d u e n , s ich dieser D i a l e k t i k bewußt z u werden u n d 
i h r E i n g e b u n d e n s e i n i n e in allbeherrschendes N o r m e n s y s t e m z u d u r c h -
brechen. N i c h t die Reibungsf läche z u einem anderen Stand w i r d Auslöser 
der K o n f l i k t e , s o n d e r n das Übertreten der in e inem erstarrten bürgerli-
c h e n Si t tenkodex selbstauferlegten V o r s c h r i f t e n . D e m kann sich keine der 
P e r s o n e n entziehen. 
K a r l löst d u r c h seinen L e b e n s w a n d e l die irrtümliche tragische V e r h a f -
t u n g aus u n d ermögl icht d e m einst v o m Vater gedemütigten G e r i c h t s d i e -
ner die schändliche H a u s d u r c h s u c h u n g . M i t dem Entschluß , z u r See z u 
fahren, möchte er s ich dieser W e l t entziehen. D i e M u t t e r überlebt i n ihrer 
spezi f ischen S o h n b e z i e h u n g die A u f r e g u n g nicht . Klaras V e r l o b t e r ver-
s t r i ck t sich i n b e r u f l i c h u n d gesellschaftl ich bedingte Intr igen, u n d gerade 
der auf E h r e bedachte Sekretär treibt m i t W o r t u n d Tat das tragische 
Geschehen v o r a n . M i t d e m M e i s t e r A n t o n , d e m „Helden i m K a m i s o l " , 
hat H e b b e l , d e m die V e r w i r k l i c h u n g dieser F i g u r besonders am H e r z e n 
lag , den T y r a n n e n i m häuslichen K r e i s , das M u s t e r „bürgerlicher E h r b a r -
k e i t " geschaffen. E r s c h w i n g t sich z u m Hüter überkommener N o r m v o r -
stel lungen auf u n d z w i n g t seine T o c h t e r K l a r a an der Le i che der M u t t e r 
z u e inem S c h w u r , der v o n v o r n h e r e i n gebrochen ist. Selbst K l a r a bewegt 
s ich bis zu le tz t m i t i h r e m Se lbs tmord , der als U n f a l l getarnt b le iben s o l l , 
i n den vorgegebenen G r e n z e n dieser Scheinwelt u n d w i r d so z u m O p f e r 
n i c h t nur des Vaters , s o n d e r n der Gesel lschaft überhaupt. 
Diese Tragödie ist a u ch als K r i t i k H e b b e l s an der hohlen O r d n u n g u n d 
der sinnentleerten W e l t des Bürgertums z u verstehen. D e r G e d a n k e der 
standesimmanenten T r a g i k , der das ideengeschichtl iche F u n d a m e n t ab-
gibt , w i r d z w a r n icht aufgehoben, heute aber insofern relativiert (J. Berg) , 
als man die s o z i o ö k o n o m i s c h e n Hintergründe des abstiegsbedrohten 
H a n d w e r k e r t u m s i m 18. u n d 19. Jahrhunder t aufdeckt u n d die V e r f l e c h -
tungen v o n E t h i k u n d materiel ler R e p r o d u k t i o n in der kleinbürgerlichen 
F a m i l i e verdeut l icht . H e b b e l s Maria Magdalena hat eine titelmäßige E n t -
sprechung bei L u d w i g T h o m a u n d eine modernis ierte desi l lusionierende 
N e u f a s s u n g als „ K o m ö d i e " bei F r a n z X a v e r K r o e t z gefunden. 
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